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EN JACA: trimestre 0'50 pesetas~ 
FUERA: Semestre t '25 id. 
Jaca Sábado 10 de Noviembre de '1906 
P t d e r~ Recomendamos á los '. as a e a.e consumidores de Café, 
el uso de e~ta pasta, producto compuesto de café y aZÚJar de pri-
mera calidad, é indispensable, para las familias, -porque además de 
constituir uno de los principales desayunos, se obtiene un 80 por 
100 de economía sobre el procediruiento comunmente usado. 
DE V~NTA EN ES~A PLAZA Domingo Ara Mayor, núm, 27, COMERCIO 
mODElO 
den.tista 
hace presente á sus clientes, que Se encarga de cuan 
,tos trabajos se le confien, con especialidad en la co· 
, aiQn de d1eu.tM J. denha,d!J~ ' , ' - Ji?'-I!', ' _ , 
Practica toda las operaciones de su profellión. 
Extraccianes sin dolor. empastes, orificaciones y 
limpieza de la dentadura. 
Construye dientes y dentaduras sin extraer los 
raigones, reforma y 'compone las piezas inservibles , 
Precios los mas económicos, Dientes desde 5 pesetas 
den.taduras completas deide 100 pesetas. 




Se torn~l'on seis parcelas iguales; en la 
1,a no se puso abono ninguno ; en la 2.a gua-
no, y en cada una de las restantes, se les 
agl'egal'oll respectivamente el sulfato, el clo -
1'111'0 , el nitralo y el carbonato amoniaco, te-
niendo cuidado de tJOll cr la sal am oniacal co-
J'r'ospondiente al azoe que contiene el gllano. 
La cosecha con guano fué excelente, pero la 
obtenida en las parcelas abonadas con sales 
amoniacales, fu é igual á la parcela que no 
había recibido abono algullo, lo que nos de -
muestra, primero,' qU(~ el azoe todo no pro-
duce niog~n resultado, y segundo, que el 
guano no debe su poder fertilizante al amo-
niaco como pretenden algunos agricultores, 
á pesar de que los ensayos citados no dejan 
~uda alguna de que el amoniaco no es un 
abono fertilizante, la industria en las grandes 
c~pitale3 empezó á fabricar el sulfato amonia-
co que fué bautizado en nuestro país con- el 
nombre de guano in~lés. Londrés, París Li-ón 
y todas las gl'andes poblaciones, aprovechan-
las aguas amoniacales del gas del alumbrado 
fabricaron este producto; precedido el sulfa-
to amónico de un gran crédito como materia 
fertilizante se importq algunos'años ~n Anda-
lucía para el , cultivo de la caña, y los ensayos 
verificados de\mostraron á los labradores que 
~ocmDAD AN~N1.MA ((CAN~rj ~R JACA" 
En Junta direotiva de la misma se aoordó con-~ 
vocar la gene-ral extraordinaria para el día ~ de 
Diciembre próximo y hora de las diez y ocho en_ 
el Salón de la Cas& Consistorial. Dara someter á su 
pone la. transmisión de todos los dereohos de 108 
accionistas partioulares, al Ilmo. Ayuntamiento y 
d¡soluoión de la Sociedad. 
. Se interesa la asistenoia personal y en su defeo-
to la representaciós por medio de poder ó oarta al 
presidente según se previene en 108 Estatutos, 
Jaca 4 de Noviembre de 1906.-P. A. de la Jun-
ha, El Presidente, MANLEL RIPA . 
empleados solo en este caso, como en toda 
clase de cultivos no produce ningún resul-
tado. 
Se concibe sin dificultad que si el azoe con-
tenido 1'11 los abonos tuviese la misión de su-
ministrarlo á las plantas en la proporción 
que cada ulla necesita, es evidente que debe-
ría flumental' la proporción en la cantidad dé 
azoe que contiene cada vl'gclal ; así, pues. J:lS 
leguminosas. que son las plantas que más 
azoe contienen, deberían abonarse con mate-
rias fertilizantes, las más ricas en es~e ele-
mento,y al arroz que esla que contiene mellOS 
propol'ción debiera baslar el abono más po-
bre en azoe; sin emb~rgo la pt'áctica se en-
carga de demostl'arnos lo contrario; las legu-
minosas dan cosechas abundantes con abonos 
salinos de5provistos dp, aZlJe, y el arroz re-
quiere indispensablemente un abono muy 
azoado. 
Así, pues , es menester tener muy presente 
siempre el principio en que se funda la agri-
cultura moderna emitido por el célebre Prie-
vig «á la tierra es menester suministrarle las 
I mismas sustancias que le roban los vegetales) 
\ 
y deben desaparecer, si queremos obtener 
los resultados que obtienen , en otros paises 
donde las condiciones climatológicas son mu-
cho peores que el nuestro, las preocupaciones 
de los que atribuyen propiedades.fertilizantes 
exclusivas al azoe ó á la materia mineral; los 
abonos mixtos y análisis previo de los terre-
ANUNCIOS 
Inserción de anuncios, comunicados,reclamos, '1 
gacetillas, en primera, tercera y cuarta pla •• ' 
precios convencionale8, 
Esquelas de defunción en primera y cuarta plan. 
á precios reducidos. 
nos que vamos ú emplear, nos indicarán ra-
cionalmente cuáles son, y de que clase los 
mejores para cada especie ,de cnltivos, asi, y 
solo así, llegaremos á, producir en condiciones 
iguales á las del resto de Europa. 
Resumiendo, diremos, que no están en lo 
cie/'to los agricuhfH'es suponiendo que las 
materias vegetales y ani~ales son asimilables 
directamentr, y sirven para formar la materia 
orgánica de la s p~antas, puesto que esta se 
forma por el conctll'so del ácido carbónico, 
del agua y del amaniaco contenidos en aire y-
'en el suelo, 
Que el á·~ido carbónico goza un importante 
papel en la vida vegetal. proporciona á las 
-plantas cerca de 50 por tOO de su, peso, es el 
disolvente de los principios minel'ales ind'is-
pensables it la vida vegetal. y tanto durante 
su descom posición, como en su formación, 
produce calltitJades considerables de produc-
lOs azoados que sirven de alimento á las plan-
tas. Que el aire y el suelo contienen siempre 
1'8Y9'R eoa:,i1;lod·4e ~S..8Zoados-qu@.ne~ 
cesilan las plantas; el análisis del suelo de-
muestran que las tierras se empobrecen de es-
te elemento, como sucede cqn los principios 
minerales. 'Que es nn error la opinión consig-
nada por muchos autores respecto al buen 
I'esullado de los abonos animales, toda vez 
que contienen escasa proporción de 'matel'ias 
minerales y producen siempre el esquilmo de 
las tierras. 
y por último, como procedimiento, hé aquí 
las dos únicas condiciones que debe realizar 
el labrador para manter la fertilidad de los 
campos: t ,- que tanlo los restos de los vege · 
tales que quedan en la tierra , como el estier-
col v demás materias fertilizantes del reino 
org~nico que agrega, estén en completa des-
composición, pal'a lo cual debe airearlas bien, 
dando muchas labores ú las tierras. para 'que 
los rlemenlos del aire reaccionen sobre los 
del suelo, y este es el medio m~s seguro ' y 
más económico.de aumentar la cantidad de 
. materias azoadas susceptibles de servir de ali-
mento á las plantas: 2.- que hallándose én 
efecto las materias minerales que contienen 
las sustancias vegetales y animales, es indis-
pensable «agregar abonos minerales, para 
producir cosechas abundantes y altamente re-
m u neradoras,» 
AlII~ITAD "EIDIDERA 
Hay necesidad de amar algo fuera de si 
mismo; y cuando este amor es desínteresado 
y recíproco, es fuente preciosa de muchas ac· 
ciones heróicas, útiles á la sociedad. 
, Este algo, cnando se nos presenta como ob-
jeto agl'adable y simpático, exento de la bru-
tal pasión, constituye el amigo. 
Existe la)mistad realmente: y si se halla 
un hombre que afirme haber sentido ,nída 
más que un instante de su vida el placer de 
amar sÍn interés, basta su opiniou para pro. 
EL ANUNCIADOR 
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b:u que no todas la s amistades son inter'esfI 
das. El mi smo ~ entimie llto es , sirr dud a, milS 
ó menos puro, m:ís ó menos dlH'abl e; haLita 
con dit'el'enles gl'aduacioll es en la .:; almas su-
periores y gl'an~Je s , y su actividad sigue siem-
pl'e la nobleza de sus acciolles. 
La amíslad siempre es vir'tlld que deue ocu-
par lugal' privilegiad o en el rcorazón de lodo 
ciudadano; y en lal concepto, pu edf existil' 
sola y sin acoll1 palia m ient() - (fe otra virtud. 
¿Me atrevel't~ ,) decirlo? La ami3tad reill a alln 
entl'e los mahados. Sus manos terlídas de san · 
gre se enlazan en una unión estl'cchn , aun-
En un drama inédito se lee el si gnienle di ú-
I ogo: 
-¿~Tu te !lamas mi amigo? 
s, ~ -1. 
-¿Y cómo me lo pr'obarás? 
-. Mi dinero es tuyo. 
-Bueno .. ,. pel'o y.¿si yo amase n tu dama? 
--~ Te la cedería . 
. - ¿ y s.,i alguien me desminti era? 
--- Me desafiaría por tí. 
-¿Y si me ridiculizasen? 
-lJil'Ía bién de ti delante de lodos. 
-¡Ahl Ya conozco que cr'es mi amigo. 
pez . Felicitarnos á 101! dos señores citados, amigos 
. de nuestra estimadon, 
! -Es ya un hecho el que actuará en nuestro tea-
. tro durante la próxima temporada de ferias la no· 
! table compafiía de zarzuela que con tanto . acierto 
I dirige el Sr, Gorgé. El debut., según nuestros in -
formes tendrá lugar. del veintidós aliveintitres del 
actual. 
que monstrllosa. Unid os con el cr'im ell , seju - ~ 
!'an ~el' (l!tlt:larncl):te fie~e s ; caen ~Ie slr s fel'o· ·~m EL SIG lJO I~· 
-Nuestro respetable amigo el a.lcalde D Gas-
par Mairal, cumpliendo el acuerdo unánime del 
Ayuntamiento de esta capital ha dirigido un tele-
grama. mny expresivo y afectuoso al ilustre histó-
logo aragonés Dr, D. Santiago Ramón y Cajal, fe· 
licitándolc por la honrosísima distinción de que 
ha sido objeto al" haberle concedido el premio 
Nobel,en justo tributo á los emine~tes servicios 
que viene prestando á la ciencia con aplauso de las 
naciones en general. 
ces OJos lagr'lrnas Sl!lC ~~ I'a s : en tcr'l'lble I!OIlCor' · .. 
~dia ofrcce los pril1l f' l'os ra sgos de l"fl SCllli- Acaba de reClbIr un complet? 
-Ha sido aprobado el presupuesto de la Exce-
lentísima Diputación provincial de Huesca en la 
forma y con las cifras con qJl~ fué elElvado á la 
superioridad para su exámen y aprobación. miento Iloble y puro, aunqu p- profanado plH' surtido en botas rusas de abrl-
SIlS delitos. Se sostienen, se anillla~l, S!~ con- 0'0 en todas clases y tamaños. 
suelan y se :l~lIdal! ('/1 su s C () IlIl'a"J(' dfldr ~ : y o i enso surtido en chanclos 
en la s sOl11lmas caver'n3S dond e estos hom nm . ". d 'tadas mar-
hl'rs aguz?n su s pU fl3l es, ~e ve br'illa,' eon goma de las mas aCle 1 . . 
-A nuestro distinguido amigo D. José Fatás, 
secretario de la Junta provincial de Instrncción 
públioa de Huesca, Se le ha concedido aumento en 
su sueldo hasta tres mil pesetas, en premio á sus 
relevantes servicios, por cuyo motivo felicitamos 
al agraciado. frp.cllcllcia la m:1 S fl'fHlca ge lll'!'03idud. En caso 
pl'ucba de ésto, notamos que, si tino de ellos EL ·SIGLO -Ha pocos dias tuvimos el gmlto de saludar á nuestros estimados amigos D. José Valen:.meza la f~S cogido y eondcnat!n al suplicio que IIle'I'C-
C!', no hacf~ traición ú sus c.o l e ga ~ ; u Il valor 
li('rno s llh s i s ~e aun. en .esta alma desgl'aciada 
y culpable: y lo que s;Jbe p-n secreto no lo di-
MARIANO SANCHEZ-CRUZAT 
JAC.A 
r' il f·~n público: y lo qucjunlos hici el'on, no lo .=c,.=,~=~=",~==~~=.~=-=--====~·'C-_·'''C-~~.-'7.··_·_ · "' _· 
delatarú d sólo; y callal'il ante el r'epl'esp-ntan- . DE HUESOA 
l
· Rosa y D. Antonio Mompeón y Motos, dire-ctor-jefe 
re~pectivamente del diario zaragozano "Heraldo 
I de Aragón" quienes hicieron el viaje con el objeto 
de tomar datos y recibir impresiones acerca de la 
Exposición provin:3ial, á fin de oGuparse luego en 
las columnas de su publicación . 
les ,de la justicia los comunes delitos COflll'a I 
(~ lIa cometidos . . . . y sufril':1 los tormentos y In I 
I " ! d' I mucrte, y no lar':. Illa s que o que ca ¡¡ uno I 
df ~ . sus cómplices hal'Ía en 'su lugal'. Ama, I 
pnes, y se e.ree obligado :'1 tod o pOI' los serví · I 
eios que ha I'ecibido. No .desmiente su (jl'me-
• ,za al pie del cadal~(); y luclltlndo contr:1 el do-
lor' yel temor' no muestra la flafJueza de IIn 
alma pedida y ·cobard e; aun conserva este in-
feliz un resto de vil'IUd, de la . virtud_ tte_1 
am iS(;iif, y mucre con ~la glor ia qú·c" se forma 
en su illluginación, y bHja al ~epulcl'o satisfe- . 
cito de !lO habel' violado el pacto de la confian- I 
za y dl~ la amistad, ¡Cllúlito agnHla el creel' I 
qlle existen los lazos indisolubles d(~ la sim .¡ 
patía! I 
S(~ ha definido la amistad dir,iendo: el casa- ; 
miento de dos almas. ¡Hel'!11osa ('etinicioll! El JI 
q u ello mi,' a rn:l s fJ 11 e {l s i m i s m o, n () p 1I e ti e vi-
vil' feliz; el que I'eti e l' ~ todo I1 sí mismo, vivirft 
solo; el que vive solo ser'{¡ p,'ivado de 13s deli- l 
cias del amol' l rorque el aillor !lO r s mús qu e ! 
la r'('af~ción de <!os c?r:lZones qlle . e~ l {ln IIni- ¡ 
dos; y el.que viv e sin amal'. , .. no vive. I 
La amistad, como el amo!', debe toda Sil ¡ 
¡""ergia ú la fuerza del alma ; y el hombre qu e 
se 'siente eoll esta fOI'taleza, ej rc tlfa c/ln gusto 
y facilidad ur!::l aeeión her'óica, qu e otl'O rto es 
capaz de concebir'. 1 
Quel'ian con solar':1 un pel's o llaJ r~e (que lo 
el'a mú~ pOI' sus mérítns, fJue pOI' S!I S títulos ) 
afligido por la muerte de uno de sus amigos, 
y le hdcían pl'(~sente la inUtilidad de ~us extl'e-
mas de dolor: Lo sé, replicó pero ha muerto 
antes. de que le haya pagado los beneficios 
que me había hecho .... Esto es amistad noble . 
y desinteresado. 
. . 
La amistad puede pedir, dicen, pero no ex l . 
gir; esta idea es falsa. La verdadera amistad 
puede y debe exigir, y debe ser imperiosa, 
porque este del'echo es reciproco; debe pedir· 
se al amigo todo lo que nosolr'os ha l'Ía r)1 os ,pOI' 
el ; de (ltra manenl,la amistad no es amistad, 
~H) es más que una simpatía ó relación pasa-
Jera· 
- Sólo el crimen ó la traición puede ponel' 
una barrera' entre los amigos; tl'aición Ó cri-
men conocidos J ciertos: no siendo así debe-
rnos·por el nmigo exponernos á todo, hasta al 
ridículo. . 
;'.1'_ 
- Son muy numerosos y variados los objetos 
El digno Gobernador civil de la provincia, nues-
tro buen amigo D. Wencesl!i.o Retana continúa 
todavía en la Corte, á ouyo punto se trasladó en 
virtud de hcencia concedida por .e l Ministro, para 
atender á asuntos particulares. Se espera que re-
grese de mafiaoa á pasado. Interinamente quedó 
enoargado D, José Borrajo, Secretario de a.quella 
dependencia, , 
-La Comisión organizadora de la Exposición 
I que se han recibido y se reciben para la Tómbola 
de la Exposición, pues todos los dias se presentan 
más ó menos de generosos donantes, lo mismo de 
la capital que de otras localidades de la provincia. 
Hasta los Diputados á Cortes que representan esta 
provinoia, se han reunido, según refiere «E~ Dia-
riO» en Madrid, y han acordado regalar un precio-
so objeto de arte y contribuir cada uno particular· 
mente con cien pesetas para ayuda de gastos de la 
pr?y incia l !:i~e mUl~:~gelan~_92s 19!, tra~jo~p.~ , 
la lnauguraOlon del oonourso, y ha acordaao "'íos 
puntos que ha de abaroar el programa de las fies-
tas. Oportunamente se publicarán todos los deta-
lles relativos al asunto, y abrigamos la presunción 
de que los viajeros que nos visiten durante los 
dias de las ferias, no han de quedar descontentos, 
pues es grande el embullo qu e se desemvuel ve para 
que resulten los actos expleudidos y brillantes. 
. -Accediendo á las reiteradas instancias hechas 
por caraoterizados amigos, se ha encargado de la 
direCCión de la banda de música de eSLa ciudad, 
nuestro querido amigo D. Eusebi0 Coronas, inteli-
gente Profesor de ínúsica de esta ciudad. Hacía ya 
algún tiempo que el excesivo trabajo le obligó á 
alejarse de la banda municipal que con tanto acier-
to dirigía, y al tener noticia de que vuelve á en· 
cargarse de nUevO ha producido general regúcijo. 
La primera audición de la expresada banda será 
el próximo dia diez y ocho, en cuyo día se verifi-
cará la inauguración de la Exposición. 
-- Se ha anunciado en el Boletín Oficial de la 
provincia la e~ección parcial para Diputado á Cor- I 
tes por el distrito de Benabarre, con motivo de 
vacante, y cuyo acto tendrá lugar el diez y ocho 
del corriente. 
.~ Los mozOS del populoso barrio de San Martín 
en esta ciudad, estimulados por las fiest as que ha 
poco tuvieron lugar en Barrio Nuevo, piensan so· 
lemnizar con grandes festejos populares la {'es ti . 
vidad de su Santo Patrón. Con este objeto han 
dado principio l~s trabajos preparativos de ador o 
I~ar con escudos y gallardetes la fachada del tem-
plo y algunas de las plazas del barrio, y tienen or-
ganizado un progt:ama de festejos en el que figuran 
fuegos de artificio, serenatas, iluminaciones, corri-
·das al estilo del país, bailes, rondallas, etc.; y habrá 
también en el templo de Santo Domingo y San 
Martin una solemne función religiosa. 
-Ha tomado posesión del cargo de Tesorero de 
Barienda de esta provincia para el que ha sido 
nombrado recientemente D. Manuel Vida!' 
D. José Maria Trillo y Sazotornil ha sido nom-
brado Celador de telégrafos con destino á la ofici-
na de esta .ciudad. 
D. Constancio:Gella depositario pagador de esta 
Delegación de Hacienda ha sido trasladado con as-
censo para desempefiar el mismo oargo en la De-
legación de Z~ragoza, y para reemplazar al sefior 
GeIla ha sido nombrado D, ManueLLabora y Ló-
Exp?sicÍ.ón y ofrecer su valioso concurso á la Jun-
~¡.~~-a-;- J"I~ ... ~.... . - . ....... - '" 
-EL Ayuntamiento de esta ciudad acordó poner 
~l combre de Camo (D . Manuel) · á la plaza más 
Importante de Huesca llamada plaza de Zaragoza, 
y á. este efecto se ha mandado hacer la plaoa 'que 
ha de colocarse en el sitio correspondiente. 
--Ha sido ascendido á oficial primero de Ad-
ministración y destinado á ~ervir la plaza de Tene-
dor de Libros en la Delegación de Hacienda de esta 
provincia D. Román Barrio y cuadrado, quién 
prestaba sus servicios hace. muchos años en la in-
tervención de Lérida. 
-Continúan las oposiciones para uroveer una 
plaza de canónigo de esta Catedral an~nciada va-
cante con oportunidad Los aspirantes son ~iete, y 
se sU.pone qu e los ejercicios noterminarán hasta los 
últimos días de la próxima semana entrante . 
Oorresponsal. 
c=--: 
Leyendo la prensa 
MANIAS DE LA MUJE R 
Ha dado mucho juego y la prensa toda ha dedi-
cado por algunos días parte de sus columnas, á re-
latar el suceso y de él hacer sabrosos comentarios, 
lo recientemente ocnrrido en Sevilla con el cocinero 
del Gobernador Civil de aquella provincia. El lujo 
de detalles cor.que los periódicos han narrado noti-
cia tan estupenda, nos revela á ngsotws de trans-
cribirla, pero nos sugiere la idea de dar á conocer 
una anécdota, que nos trae á la m~moria el tan gra-
ciosísimo suceso de El pohciahembra. 
* • • 
La mujel' tiene verdadero delirio por imitar 
al hombre en todo, y quiere confundirse con él; gas-
ta cuellos altos, chalecos, gabanes, corbatas, calza-
do de tacón ancho, sombreros redondos, fuma, bebe, 
caza, guía y, '.' solicita el voto electoral. 
No ha mucho, la sefiora de un gran letrado de 
París, personalidad distingDlda y J.de relieve en la 
política, no contenta con vestir al estilo del hombre, 
decidió vestir de hombre por completo. 
Una mañana se presentó ataviada con elegante 
traje de caballero en el despacho de su marido, 
cuando éste despachaba unos autos, Su esposo se 
ievantó creyendo que era un cliente y le hizo un 
saludo muy ceremonioso, 
EL A NUNCIADOR 
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-¡Soy yól -exclamó ella riéndose ¿no ·me cono-
ces? ¿A que me sienta bien el traje ele hombre? con-
fiesa que te hago gracia. 
El esposo no se atrevió á decir que en efecto no 
le hacía gracia ninguna. 
Sin embargo creyó que aquelio era un capricho; 
un ensayo de carnaval. 
Pero con gran sorpresa supo que su mujer, salía 
con aquel traje á visitar á sus amigas y anclaba así 
por todos lados. 
En vano quiso intel'ponel' su autoridad; su mujer 
le dijo que el hábito no hace á la mujel" y que ves · 
tiríJ!. como le di 0 se la gana. 
N ueiltro hombre pensó en el di .orcio; pero no exis· 
te 61 divorcio por incompatibilidad de prendas de 
vestir. 
Por fortuna tr;vo una idea luminosa. Se fue á casa 
de tIna modista, se encal'gó un vestido de seda con 
arreglo al último figurín . Se arregló el velo se en-
casquetó un cale~ín de color rosa con un loro dise-
cado sobre e~ ala y entró de esta manera en el toca-
dor de su mujer cuando ella se preparaba para salir 
vestida de conquistador á la calle, ." 
-¡Cielosl ¿Que eR ésto?-Gritó la esposa medio 
desmayándose al ver entrar una mnjer con barbas 
en su cuarto. 
-No te asustes piehoncita mía, contestó el ma-
rido-soy yo, que he decidido para lo sucesivo salir 
contigo y acompañarte, .. . . 
CIlEmTO LATAIJN'DR ~RGllRO~ 
GOBERNADOR. 6, BARCELONA 
Se solicitan con sueldo y comi-




Nuestro particular y distinguido amigo don 
Francisco Ripa, diligente empleado del ministerio 
de Gobernación ha sido reoielltemento ascendido 
.- -_ á QD.oial..da_ ter.o&rA-olslle-. ;;,. .. 
- Felicitámosle muy cordialmente y de todas veras 
le deseamos llegue en SIl carrera á los altos pues· 
t08 á que por su ilu$traeión y celo en el desempe-
fto de sus deberes Be haoe acreedor. 
Vemos en la prensa de Hueséa que nuestros ami-
gos y convecinos los Sres . D. Miguel Latas, don 
Pedro Gorri~ y los Sres ~illán y Campos han en 
viado á la exposición que ~en la capital citada ha 
de inaugurarse el dia 18 de los corriente!', lienzos 
con dibujo& de aplicación el primero, marco tallado 
escocias y cartela el segundo, y tableros imitación 
mármoles y maderas 10B últimos; trabajos que al 
decir de personas que los han visto,acl'editarian si 
ya no lo estuvieran, los talleres donde'han sido 
ejecutadofl. 
Terminada la Santa Pastoral visita á los pue-
blos del !:trci prestazgo de Sos, el sá.bado próximo 
pasado, r~gr~só á esta ciudad nuestro amantísimo 
y eabio Prelado. Viene gratamente impresionado 
del estado religioso y cul ;ura envidiable ne que 
se hallan los pueblos por él recorridos, De casi to-
' dos tenemos noticias de que nu estro Prelado 
ha recibido inéquívocas pmeb as de sim padas y-e n 
todos ellos ha recibido las mismas unánimes mani-
festaciones de amor y resp3to por parte de sus fe-
ligreses. 
Mañana terminará el Santo Novenario que dedi, 
cado á las benditas Almas del Purgatario, viene 
celebrándose con gran asistencia de ' fieles en la 
iglesia del Carmen. Ocupará la cátedra sagrada 
el IImo Sr. Obispo. 
Interinamente yen sustitución del capitán don 
Tomás Sánchez, hállase desempeiiando el cargo da 
Habilitado Cajero, dl, la Comandancia de CarabI-
neros de esta plaza y provincia, D. Mariano Nli-
ñez. Suponemos, dadas las envidlables condiones 
que para el desempeño de tan honroso cargo po · 
see el señor Núñez, será en él confirmado por sus 
compañeros. 
Hoy contraerá matrimonial enlace en el pueblo 
de Isaba, la bella señorita de aquella localidad 
Leúnor Oliete, hija del farmaceútico de dicha villa 
con el pundonoroso oficial del cuerp.o de carabine-
ros D. Juan Cabello. 
Para asistir á la coremonia religiosa, en el co-
rreo de Navarrra salieron ayer para el citado pue-
blo nuestros considerados amigos D. José María 
Bandrés y el hermano de la contrayente D . Julio 
Oliete. . 
También se anuncia para muy en breve 131 enla-
ce de dos distinguidos oficiales de la misma arma 
con bellisimas señoritas de Huesoa y esta ciudad. 
En el "Diario de avisos" popular periódico zara-
gozano, hemos visto un bien pensado artículo, de-
dicado á la defensa de la clase estudiantil y en el 
que con dicción fácil y correcta el articulista pOlle 
de manifiesto lo beneficioso que había de res ultar 
á la de Zaragoza, la refundición en uno sólo de to-
dos los centros y Ateneos conque hoy cuenta , Fir-
ma el aludido artiaulo «un estudiante de medici-
na» que más tarde hemos averiguado es un paisa-
no nuestro y considerado amigo, que con él hace 
su debut en las lides periodisticas. Al felicilarle y 
alentarle para que sin desmayo, continúe por la 
ijenda emprendida, ofrecemos al nuevo periodista 
las columnas de nuestra modesta publicación por 
si algún día quiere honrarlas con su firma . 
La diligencia que hace el servicio de correos en-
tre Pamplona y esta ciudad, desde el día 1.0 del 
actual sale á las seis de la mañana en lugar de las 
tres de la tarde como lo hace en la temporada ofi-
cial de los Baños de Tiermas. 
En la madrugada del día 5 de los corrientes en-
tregó su alma á Dios. después de larga dolencia 
sufrida con resignación, la bondadoaa señora 
D.s. Elisa Fernández d~ la Conch,a, eSposa del ce-
lador de Ingeníeros nuestro amigo D. Miguel Ma· 
teoso Testimoniamos á familia tan apreciale la par-
ticipación grande que en su justo dolor tomamos. 
El priner teniente de Ingenieros D. Inocente Si-
cilja que manda el destacamento de esta plaza, ha 
siria destinado á la compañia de Telégrafos de la 
Comandancia de Menorca. 
Se ha hecho cargo del destino para el que re-
cientemente fué nombrado el Comisario de Gua-
En obsequio á la oficialidad que guarnece esta 
plaza la música del regimiento de Aragón ejecutó 
el dia anterior al de su marcha en los salones del 
"Gabinete de Recreo" las mejores obras de su gran 
repertorio. 
Si siempre la banda que tan acertadamente diri· 
ge el maestO Hijar. 6n:la interpretación de las más 
difíciles páginas musicales de Wagner y Meyerveer, 
puso de relieve su gran talento artístico, afinación 
envidiable é irreprochable gusto,nunca como aque-
I1a:noche las hemos oido tan admirablementeejecu-
tadas. Había en aq uellas nota'>, q lle con religioso si-
lencio eran escuchadas, por t odos los j efes y oficia -
les de ambos regimi entos, y Pli r la casi totalidad 
de los socios del citado cflntro de recreo, algo que 
demostraba el. entusiasmo grande de que los jóve· 
nes músicos se hallaban poseidos. 
Ya el original suficient e par a. nues tro nÚm ero 
de 110y en las cajas compuesto y aun en gran parte 
ajustado, llega á nuestras manos un extenso artículo 
titulado Caja~ d~l que es autor nuestro buen ami-
go .Y joven estudiante de la Facultad de Medicina 
de Zaragoza, D.Fansto Gavín.En otro,lugar de este 
número d!imos la noticia. de que un paisano ntres-
tro ha hecho su aparición en la prensa, y al felici-
tarle ofrecémosle las columnas de EL ANUNCIADOR. 
El nuevo periodista, qu~ no es otro que el seilor 
Gavín, anticipandose á nnest~ os deseos, remite 
hoy. el artícnlo á que nos referimos. Sentimos 
en el alma el que falta de tiempo y espacio nos 
impida su publicación; lo haremos en el próximo 
nÚmero. 
====>~ ..... c:::=== ___ ___ _ _ 
LA PREVISION DE ARAGON 
Cuando hace pocos mese:;: la voz de la publicidad 
en laudatorios artículos daba á los cuatro vientos 
el nombre de "La Previsión de Aragón", tuve oca-
sión de lublal' con el señor Presidente de tán . hu-
nitaria 'sociedad , ' quien poseido del mayor entu-
siasmo y lleno de la m ~ ~ grallde fe me puso en co-
nocimiento de los tines que al fundar «La PreTisión 
de Aragón» perseguían Abrigaba yo entonces cier . 
tas sospechas y temores y ha¡::ta llegué á dudar del 
satisfactorio resultado que para la citada sociedad 
presagiaba su director. El éxito, á no dudarlo, de-
pende del número de asociados y de ' las cuotas que 
estos entreguen; limítándose La Previsión de Ara-
gon á admitir socios mutualistas nacidos exclusi-
vamente en Aragón, el número de éBtos sería cOIto 
y el ésito problemático. Presenté al Sr. Director es-
ta duda y no oblst&nte sus nuevos razonamientos 
quedarnme ciertos sospechosos presentimientos que 
eltiem¡Jo y la irrefutable lógica de los números 
han desvanecido por compleio. Un año de vida 
cuenta La previsiónde Aragón y en ese tiempo sus 
tri,unfos han sido ·señaladisimos. Vease sino el esta-
do comparativo con las sociedades extranjeraR que 
buscan y pretenden la mismo que la nuestra. 
Les proveyants de l' A venir. 
Francia . ' _ . . . 
Cassa Mútua Cooperativa ita-
liana --Italia. 
IIDscriPciO-lcantidad de . 
nes en el las doce 
primer año cuotas 
Caja Internacional Mútua de 
Pe~slones. R. Ar[entin..a 
Tqtre-I'rtfvoyante. -
Bélgica , . 
757 I 8.019 
1.702 20.424 
!,..00630.l80 
1. 900 16.437 
9.000 60.876 
LA PREVISION DE ARAGON 
hasta fin de' Agosto. 
Esta sociedad cual arbol secular, va extendiendo 
sus ramas por distintas regiones españolas. Nació 
en Huesca se extendio á las provincias hermanas 
Zaragoza y Teruel, internó se más tarde en las limi-
trofes y hoy cuenta con gran número de asociados 
Velencianos navarros y riojanos. 
Lo~ que querais tener dentro de veinte años una 
dos, tres, cuatro ó cinco pesetas diarias, poned cada 
mes en La . Previsión de Aragón esas cantidades. 
Asegurad el porvenir de vuestros hijos padres de 
f 
familia; aseguraos el vuestro jóvenes que frisais en 
los 20 y 30 años; y no temais que la sociedad pros-
pera y los resultados satisfactol'íos ty:muy ventajo-
sos no se harán esperar. 
Gloria y honor á los fundadores de La Previsión 
de Aragón qne con tanto celo y desinterés han pro-
paga.do sociedad tan humanitaria y caritativa. 
P. Eugenio Valle, Escolapio. 
TALONARIOS para la Lotería de Navidad. 
Se venden en esta imprenta. 
Se confecionan especiales de todas clases á. nno 
ó varios colores . 
NOV.EDAD INf3-LESA 
1LA ZURCIDORA MECÁNICAI 
con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin igual 
perfección 
ZURCIR V REIW:ENDAR 
medias, calcetines -y tejidos de todas clases, sean de lana, algodón, 
hilo ó seda. '(.fllO. ...... .I.' 
Na debe faltar en ninguna familia 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto sorprendente.- Se remite libre de galtol 
previo el envio de DIEZ PESETAS. \ 
DEPÓSITO; PRT~ftT mUGIO WEaVEl. PSSEO DE GlaDIO, 91, BHBDELOlH 
. -
_ ........ v...,.v'"...-'~ ........... "". 
EL ANUNCIADOR . ~ __ , __ '--:N'~.~~-;::-~ .. ~"--~' ''';::~ . - ._~'~~"""''''' '~ .... -................... ,...,.... _ ... .,.. .. : . "'--...~~~" " :":'~~ . ....,,;.~.,,,;.,_~,Y".'"'-/'.~ ---.~ ...... ""'- ._."'.' 
LI~ulnnCIÓ" MU;B~R~ 
Calle de la Flor, núm'--7 
APRE~DIZ.--En la sasll'el'Ía Modelo , dc 
José Sáncht':7, Aso, Mayor, 28, se Ilecesilíl uno 
con principios ó sin ellos. 
COMERCIO "LA PEBLA" 
Otín y F errer 
Se admitE'n cupones de las deudas 4 podOO interior 
y 5 po~. 100 amortizable, . --_._---
Se vende la casa n.o 9 de lu (~;dle 
. _ _ del 18 de ,Junio (alltes 
del Osó), y u n huerto y pajul' selialado con el 
número '14 en la misma ca ll e de esta eiudad , 
Informad D.))ascual ~1 ~tÍst er l'a, SlO, Do-
'llingo, 0, pral. JACA , 
SE ARRIENDAN desde San Miguel dos 
tiendns', grandes locales en plallta bÍt,j'a y el 
segundo piso del número 39 de la calle Ma-
yor (antigua cai'a del Pichon). 
-DBPOSITO 
DE OLIVAN HERMANm 
Calle de Santa Orosia, 2=.'1 ACA 
Abonos minarales.-Super-
fosrato' clase superior 18-20 de la 
tan acr:editada_ xnar:9a 5;_a~'nt _{}P:.:. 
bain. . < 
, Cemantos. - Portland artifi-
cial Aslaad y naturaÍ, líamado Cal 
hid ráu lica. 
TARJETAS DEVISIl'A en eiegantes estuches, á 
6 reales el 100. · , 
En la imprenta de la ·Viuda de R Abad 
--------- ------ --.' ---- ._----,--- ---. 
AllA DE CRIA,-Hav una de leclre fl'es~a 
(pe criar ;', cn casa de lo~ pad I'.es del nií1o. 
[nfoclllarún en esta ímprenln, 
VENTA de una casa en puntocéntrjco, de dos 
pisos, espaciosos bajos, buena bsdega, corral descu· 
bierto y jardín Para informes dirigirse á esta im-
prenta 
A 'los industriales 
EII el plleblo de Castielló y junto ú la ca-
I'reler'a de Fr'ancin, se arriendan las sigulellles 
fi IIcas. ' 
Un ñlO lino harinero con dos muelas y con 
casa habitaci,)/l independiellle.=Va~tos ul-
rl1aeen es para comercio, con habitacióll, clla -
drus y algunos campos pal'a cultivo,=Y 1111 
tsalo de agua con fuel'za de 30 cabullos, que 
sha ta nhora se utilizaba para la fabricación de 
chocolates, cOllserv31ldose la maquillaria, de 
modo que puede servir' para la misma ó para 
olra indnslria. 
Pal'a tl'alal' didgil'sr"en Ja ca ú su p,ropie-
taria, calle de Echeg3r'ay, 6; y cn Zarngoza , 
á D. Mariano Sá'1chez Gastón, Crédilo A ra-
gonés. 
----_._._--- -~._-_._. _----- .'.-_.,._-- --_ . 
CA~A 
-Se ve'nde la señalada eOIl el nú-
mero 5 duplicado de In plaza del 
. .', . . :V H ~iJa I ~i ri!~~:~_:~s,~:_,~~,~_~~ ~_~~, ' 
P-'-IAN'oS POR ALQUIL:AR. - I-Ia)' dos vertical que se ofrece pOI' meses, 
Para mflsdetalles dil'igirse á esta imprenta . 
~"' . . 
~H~~01ATE~ D\~ JALA ElAB~R~DO~ A BRAlO 
MARCA SANTA OROSIA 
IPl®rPft~<iI~il <il~ ~A~ WJ ji ~®~ WJ Al1tl1l1l 
(Sutesor de Angel Giménez) , 
OALLlt DEL CARMEN, ESQ,U1NA A LA DEL SOL 
Este chocolate está compueslo única y exclusivamente con 
materias verdaderamente alimenticias v estomacales como son, 
Cacao, Canela y Azúcar. No contiene lIin"guna sustancia no(;'iva ti 
la salud. El que lo pruebe se cunvencel'a de su riquísi!!)a calidad 
_. ~--'" con alTeglo á sus precios. ' -
Precios económicos: desde ! .. real es' n'umr.ntaodo sucesivamente un real hasta 8. 
Pídase esta marca en los establ ecimientos que lengan cololliales dé esta ' PI'OVi}lCia \' la 
de Zar'ngoza, : ',-' 
depósitos: 
ZARAGOZA: 1) : Florentino Fen"lIo, Coso , fr ente al. Almudí, - Sos: D, Pe.dl'o Solel'f\S.-
RUE S'I'¡\: (). Josc Viesa. [-IUllsCA: D. llamó ll Duch.-Jaca, D. Salvador' Valle. 
A los compradores para volvel' fl vender se les abOllará medio real pOI' libra ele 105 pre-
cios indicados . 
Precios de la canela Crilún '1 ,u, 1l1olida ;'¡ In vista del PI'lblico, 4 peselas libl'a y lil onza 
35 céntimos, 
fEDRO GORI\IZ t.SCUL TOR, 
Adornista y Ma'rtnolista 
Ha trasladado sus talleres de la calle Mayor, á la de Bellido núm. 20, 
donde continuará sirviendo á su numerosa clientela con la prontitud y 
esmer6 que le tienen acreditado. 
ÚNICOS I~ ICOR y EI-J IXIR 
DE LOS 
PP. CHARTREUX 
~~I~Q;rN))clJ~~ ~Q;U" ~Q¡~ 1Ml~~IMlQ¡~ ~1I1l ~I f'bIí"U~1 dl~ LA UNfON AGRtcOLA 
~Ii'll VIU"U"I~Q;II1lI. . '. ---,---
Elixir Vegetal SIN RIVAL PARA 'PODA OLASE DE INDlSPOSlCIONES 
. ' , , 
De venla en Jaca: casa de D . .JUAN DO~l[NGUEZ, CAFE UNIVERSAL y CASINO 
PRINCIPAL. 
DupOClrrA RIOC GliN R RA I U 0 P \ RA TOD \ DCPAN- ~ Srs. FUl'lun y [-Iel'manos Hely Iy . de ~ u u ~ l J. jl~u 1  1  I~u t\ TOllriers, H05pital, 32, Barcelona. 
~ 
MARMOLES d.e ' 
MA'RTIN ALIOZARA 
-Esta casa ctienta con un gran surtido de mármoles del Reino y . Ex-
tranjeros, blanco ' y de color para la construcción de toda clase de 
trabajos. , 
". ¡ - -
Veladores aro de metal para Qafés desde Uj pesetas en adelante. 
JACA -~~ ~H!l1Z~ , <!I~IT T®Lf®j · It~~JACA 
CARRO 
,'Se ' ve"nJe uno con sus corres-I 
p?,ndientes 3p~rejada,s y en ~J uy 1 
buenas condICIOnes . 
Dirigirs á esta impr(!nta, 
Se arrienda desde San Miguel el piso 
p,'incipal de la casa número 13 de la ca!\e de 
Bellido. 
P ara informes dil'igirse á esta impr'enta, 
